ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS PADA

 PANTI ASUHAN AL-AMANAH PALEMBANG by Pangestika, Krisna Dita
Hasil Wawancara dengan Panti Asuhan Al-Amanah Palembang 
 
Nama Penanya : Krisna Dita Pangestika 
Nama Responden : Hj. Fauziah Saleh, BA. 
 
Penanya : Apakah Panti Asuhan Al-Amanah Palembang memiliki kas? 
Responden : Iya ada. 
Penanya : Darimana saja pemasukan kas panti ini? 
Responden : Kas panti berasal dari donatur tetap yaitu Yayasan Dharmais yang jumlahnya 
tetap sebesar Rp10.000.000 per bulannya, dan juga berasal dari donatur 
lainnya seperti saat ada hajatan, ingin meminta doa atau hanya ingin 
memberikan bantuan saja dengan jumlah yang tidak tetap per bulannya. 
Penanya : Bagaimana jika ada kekurangan dana di panti asuhan ini?   
Responden : Jika ada kekurangan dana biasanya kami akan menutupi dana tersebut dengan 
uang pribadi kami terlebih dahulu, saat dana ada donatur kami akan mengganti 
uang tersebut. 
Penanya : Apakah panti asuhan ini  membuat perencanaan kas? 
Responden : Tidak pernah. 
Penanya : Apakah ada pencatatan pemasukan pengeluaran kas? 
Responden : Ada, tapi hanya catatan-catatan seperti berapa kas masuk dan keluar serta 
darimana saja sumber kas tersebut. 
Penanya : Pengeluaran apa saja yang terjadi di panti asuhan ini? 
Responden : Pengeluaran yang terjadi disini yaitu pembayaraan SPP anak panti, iuran 
semesteran, iuran MID, buku paket, ATK, makan anak panti dan pengurus, 
baju sekolah, perlengkapan panti, perlengkapan sekolah, dan uang saku. 
Penanya : Apakah ada pengeluaran lain yang biasa terjadi? 
Responden : Ada, biasanya pihak panti mengadakan rekreasi ke wahana permainan atau 
jalan-jalan untuk menghibur anak panti agar tidak jenuh karena banyaknya 
kegiatan sekolah. 
